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Izvod: Suncokret (Helianthus annuus) je najva`nija uljana kultura, od
koje se dobija kvalitetno ulje za ljudsku ishranu i tehni~ku upotrebu.
Suncokret napada vi{e od 40 raznih prouzrokova~a bolesti od kojih
samo odre|en broj stvara velike probleme u proizvodnji (A}imovi}, 1998).
Zna~ajno mesto zauzimaju fitopatogene gljive. Jedna od ekonomski naj{tet -
nijih bolesti je plamenja~a, koju prouzrokuje gljiva Plasmopara halstedii
(Farl.) Berl. et Toni. (syn. Plasmopara helianthi Novot.). U povoljnim uslovima
za njen razvoj, mo`e da smanji prinos suncokreta i do 50%.
Zbog prisustva velikog broja fiziolo{kih rasa u okviru ove gljive, ote`ana
je borba protiv ovog patogena. Zato se koriste agrotehni~ke mere, hemijske
mere i karantinske mere borbe.
U na{oj zemlji dominira rasa 730, tako da je testiranje sortimenta usme -
reno u pravcu stvaranja otpornih hibrida na ovu rasu plamenja~e. Ne
zanemaruje se i mogu}nost prisustva i drugih rasa.
Zbog pojave plamenja~e u toku vegetacije 2008. godine, predmet na{ih
istra`ivanja je i hemijska mera borbe. One su opravdane u slu~aju sekun -
darnih infekcija. U ovom radu na biljkama tretiranim fungicidima ispitan je
kvalitet semena na sadr`aj ulja i belan~evina, klijavost i prisustvo patogena u
semenu.
Dobijeni rezultati su potvrdili na{e pretpostavke o opravdanosti primene 
hemijske za{tite kod sekundarne pojave plamenja~e.
Klju~ne re~i: H. annuus, otpornost, Plasmopara halstedii, plamenja~a,
mere borbe.
Uvod
Suncokret (Helianthus annuus) vodi poreklo iz Severne Amerike, ali kao
uljana biljna vrsta se prvo koristi u Rusiji krajem 19. veka. Biv{a Jugoslavija je
me|u prvima u svetu pre{la u potpunosti sa sorata na gajenje sopstvenih hibrida 
1992. godine ([kori} i sar., 2006).
Suncokret napada vi{e od 40 raznih prouzrokova~a bolesti, ali samo odre -
|en broj stvara velike probleme u proizvodnji (A}imovi}, 1998). Pojava bolesti je
tesno povezana i sa geografskim polo`ajem odnosno klimom u regionu u kome
se suncokret gaji. Na suncokretu zna~ajno mesto zauzimaju fitopatogene gljive.
Jedno od ekonomski zna~ajnih obolenja je plamenja~a, koju prouzrokuje gljiva
Plasmopara halstedii (Farl.) Berl. et Toni. (syn. Plasmopara helianthi Novot.). U
godinama povoljnim za razvoj patogena mo`e biti zara`eno i do 50% biljaka.
Prinos sistemi~no zara`enih biljaka je umanjen za 50% i dolazi do zna~ajnog
smanjenja sadr`aja i kvaliteta ulja u semenu.
Danas je plamenja~a rasprostranjena u celom svetu gde se suncokret gaji,
osim u Australiji.
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U cilju suzbijanja ovog patogena selekcija na otpornost prema bolestima je
imala uspeha. Prona|eni su geni otpornosti koji kontroli{u odre|ene rase ovog
patogena. Selekcionari iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u svom dugogo di -
{njem radu postigli su zna~ajne rezultate. Razvijene su i metode koje omogu}a -
vaju identifikaciju pojedinih gena za otpornost prema najzastupljenijim rasama
plamenja~e kod nas (Pankovi} i sar., 2004, 2007).
Otpornost suncokreta je uslovljena prisustvom ma jor gena (Pl gena).
Prisustvo odre|enog gena uslovljava otpornost na odre|enu rasu patogena.
Prema podacima Vier et al. (2000) do sada je identifikovano deset gena odgo -
vornih za otpornost suncokreta prema jednoj ili vi{e rasa patogena.
Me|utim, za dobijanje zdravog suncokreta su veoma zna~ajne i agroteh -
ni~ke mere, ukoliko nemamo genetski otporan materijal ( La~ok, 2008 a).
Hemijske mere za{tite su mogu}e i opravdane ukoliko se radi o pojavi
sekundarne plamenja~e.
Materijal i metod rada
Simptomi oboljenja
Intenzitet i tip simptoma koje prouzrokuje Plasmopara halstedii, mogu biti
razli~iti. Simptomi zavise od vi{e ~inilaca, kao {to su: koli~ina inokuluma, starost 
biljaka, organa koji je napadnut i spoljnih faktora kao {to su vla`nost zemlji{ta,
vla`nost vazduha i temperatura. Da bi do{lo do infekcije biljke, moraju biti
ukom ponovane tri karakteristike: osetljiva biljka, dovoljna koli~ina inokuluma i
povoljni klimatski uslovi. Simptomi se mogu podeliti na dve grupe: sistemi~ne
(primarne) i lokalizovane (sekundarne) (Ma{irevi}, 2006).
Kod sistemi~ne zaraze korena klijanaca ili mladih biljaka, klijanci mogu da
propadnu pre nicanja, ili da do|e do poleganja. Sistemi~no zara`ene biljke
preko korena zaostaju u porastu i dosti`u visinu od 10cm do 1m.
Prvi simptomi su uo~ljivi na kotiledonim listi}ima i prvom paru listova. Na
nali~ju lista se obrazuje bela navlaka micelije sa konidioforama i konidijama. Na
slici 1. prikazana je zara`ena biljka u fazi pet pari listova, sa tipi~nim hloroti~nim
promenama.
Sl.1. Biljka zara`ena primarnom infekcijom (originalni snimak)
Fig.1. Sus cep ti ble plant with symp toms of pri mary in fec tion (orig i nal pic ture)
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Glavice zara`enih biljaka stoje uspravno, deformisane su i obi~no sterilne.
^ak i ako se obrazuje, seme je zara`eno micelijom gljive.
Sekundarne zaraze su u vidu hloroti~nih `uto-zelenih pega na licu lista. U
okviru pega, sa nali~ja listova se obrazuje bela navlaka, sastavljena od koni -
diofora i konidija gljive (Sl. 2). Pege se spajaju i mogu da zahvate ve}e povr{ine
lista. Lokalne zaraze ponekad prelaze i u sistemi~ne (La~ok, 2008 b).
Sl.2. Sekundarna zaraza – simptomi na listu i bela navlaka na 
nali~ju lista (originalni snimak)
Fig.2. Secondory in fec tion - simptoms on leaves and white cover 
on abaxial leaf sur face (orig i nal pict.)
Za ispitivanje smo koristili linije koje se umno`avaju u baznom seme -
narstvu. Zbog pojave plamenja~e u toku vegetacije na liniji oca RH-C-D
obavljeno je tretiranje useva od strane proizvo|a~a i to preparatom Ridomil MZ,
3kg na 100 l vode/ha, dva puta. A na liniji oca SU-RF-55 je jednom tretirano
preparatom Ridomil Gold, isto 3kg na 100 l vode/ha. Dobijeno seme smo
uzorkovali i:
1. Ispitivana je klijavost semena metodom na fil ter papiru. Na vla`an fil ter
papir naklijavano je ~etiri puta po 50 semenki.
2. Provereno je prisustvo parazita u semenu. Naklijano seme je posejano u
sme{u peska i perlita. Biljke su gajene u kontrolisanim uslovima na tem pe -
raturi od 18oC ± 1oC. U fazi prvog para listova, isprskane su vodom i
pokrivene plasti~nim poklopcima te preba~ene na sobnu temperaturu.
Posle 24h provereno je prisustvo spora na kotiledonima i prvom paru
listova.
3. Seme suncokreta je analizirano na sadr`aj ulja i proteina kako tretiranog
useva tako i netretiranog. Sadr`aj ulja je odre|en pomo}u NMR analizatora. 
Nuklearna magnetna rezonanca je specifi~na spektroskopska metoda, koja 
je standardizovana po ISO 10565/95. Sadr`aj proteina je odre|en klasi -
~nom mikrometodom po Kjeldahl-u, pomo}u aparata VAP-50. Metoda je
standardizovana po ISO 1871/92.
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Rezultati i diskusija
U proizvodnji baznog semena se u toku 2008. godine pojavila plamenja~a,
na liniji oca SU-RF-55 i RHA-C-D. Infekcija se javila u vidu sekundarnih zaraza.
Nakon tretiranja useva dalje {irenje plamenja~e je zaustavljeno. Tako dobijeno
seme smo ispitali na: klijavost, prisustvo gljive u semenu i sadr`aj ulja i proteina.
Klijavost je bila zadovoljavaju}a. Kod svih uzoraka je bila iznad 84% (Tab. 1).
Tab. 1. Procenat klijavosti ispitivanih uzoraka semena suncokreta iz 2008. godine






Ger mi na tion % Klijavosti
Per cent age of 




1 SU-RF- 55 178 22 89.00
2 SU-RF -55/P 170 30 85.00
3 RHA-C-D 170 30 85.00
4 RHA-C-D/P 168 32 84.00
S obzirom da razlike u sadr`aju ulja i proteina nisu bile zna~ajne (Tab.2),
hemijske mere za{tite u ovom slu~aju su bile opravdane.
Tab. 2. Sadr`aj ulja (%) i proteina (%) u semenu suncokreta iz proizvodnje u toku 2008. g.







Rep li ca tion
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Oil con tent (%)
Sadr`aj proteina (%)



















1 51.41 50.36 11.39 11.98
2 2 51.39 51.02 11.30 11.47
3 3 52.51 51.52 11.76 11.51
4 4 53.25 51.27 11.43 11.80
Prosek - Av er age 52.14 51.04 11.47 11.69
Greska - Std. Er ror 0.45 0.25 0.10 0.12
5
RHA-CD
1 54.42 54.40 10.85 12.53
6 2 53.72 54.00 11.62 12.16
7 3 54.08 54.81 11.50 11.88
8 4 53.90 55.22 12.09 11.86
Prosek - Av er age 54.03 54.61 11.51 12.11
Greska – Std.Er ror 0.16 0.25 0.25 0.16
Nismo utvrdili prisustvo gljive u semenu ispitivanih uzoraka (Sl. 3 i Sl. 4).
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Sl. 3 i Sl.4. Ispitivani uzorci na prisustvo micelije gljive u semenu.
Fig. 3 and Fig.4 Sam ples ex am ined for Pl. halstedii pres ence
S obzirom da hibridi suncokreta otporni prema plamenja~i nisu dovoljno
zastupljeni u proizvodnji u na{oj zemlji, ova bolest dobija sve ve}i zna~aj i
po~inje da pri~injava zna~ajne ekonomske {tete. Iz tih razloga posve}uje se
zna~ajnija pa`nja i drugim merama za{tite useva.
Preporu~ene mere borbe
Zbog prisustva velikog broja fiziolo{kih rasa u okviru ove gljive, ote`ana je
borba protiv ovog patogena.
U cilju suzbijanja plamenja~e, selekcija na otpornost prema bolestima je
imala uspeha. Prona|eni su geni otpornosti koji kontroli{u odre|ene rase ovog
patogena.
Selekcionari iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u svom dugogodi{njem
radu postigli su zna~ajne rezultate. Razvijene su i metode koje omogu}avaju
identifikaciju pojedinih gena za otpornost prema najzastupljenijim rasama pla -
menja~e kod nas (Pankovi} i sar., 2004, 2007).
U na{oj zemlji dominira rasa 730, tako da je testiranje sortimenta usme -
reno u pravcu stvaranja otpornih hibrida na ovu rasu plamenja~e. Me|utim,
proizvedeni su i hibridi sa Pl-6 genom koji kontroli{u rase plamenja~e koje su
najzastupljenije u Evropi.
Agrotehni~ke mere
Za setvu koristiti zdravo seme. U proizvodnji koristiti genotipove otporne
prema Plasmopari halstedii, kao {to su NS-hibridi: Sremac, Du{ko, Plamen,
Velja, Kazanova i Rimi PR.
Preporu~uje se uni{tavanje samoniklih biljaka suncokreta kao zna~ajnog
izvora zaraze i odgovaraju}i plodored od najmanje pet godina.
Odabrana parcela za setvu mora biti udaljena od pro{logodi{nje parcele,
ako je bila zara`ena, najmanje 400-500 m.
Moraju se primeniti optimalni rokovi setve.
Hemijske mere
Primenjuje se tretiranje semena suncokreta fungicidima na bazi meta -
laksila, koji {titi seme od nicanja do klijanja.
Tako|e se preporu~uje treriranje useva u slu~aju sekundarnih zaraza i to
preparatom Ridomil, 2-4 kg na 100 l vode/ha.
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Karantinskim mere
Ovim merama spre~iti preno{enje semena iz zara`enog regiona u
nezara`eni.
Zaklju~ak
Plamenja~a suncokreta predstavlja jednu od ekonomski naj{tetnijih
bolesti. Prouzrokova~ je gljiva Plasmopara halstedii (Farl.) Berl.et Toni (syn.
Plasmopara helianthi Novot.). U godinama povoljnim za razvoj ovog patogena
prinos mo`e biti smanjen i do 50%.
Zbog pojave plamenja~e u toku vegetacije 2008. godine, predmet na{ih
istra`ivanja su i hemijske mere borbe. One su opravdane u slu~aju sekundarnih
infekcija. Ispitali smo kvalitet tretiranog semena u sadr`aju ulja i belan~evina,
klijavosti i prisustva patogena u semenu.
Dobijeni rezultati su opravdali primenu hemijskih mera za{tite u slu~aju
pojave sekundarne plamenja~e. Nema ve}ih razlika izme|u kvaliteta semena sa
inficiranih biljaka tretiranih herbicidom i zdravih tj. netretiranih biljaka.
Primenom fungicida smo zaustavili parazita i onemogu}ili njegovo {irenje do
semena. Tako|e je i klijavost bila zadovoljavaju}a, preko 84%. Prisustvo gljive
nismo utvrdili ni u jednom ispitivanom uzorku semena suncokreta.
Selekcioneri iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u svom dugogodi{njem
radu postigli su zna~ajne rezultate. Razvijene su i metode koje omogu}avaju
identifikaciju pojedinih gena za otpornost prema najzastupljenijim rasama
plamenja~e kod nas (Pankovi} i sar., 2004, 2007).
U na{oj zemlji dominira rasa 730, tako da je testiranje sortimenta usme -
reno u pravcu stvaranja otpornih hibrida na ovu rasu plamenja~e. Me|utim,
proizvedeni su i hibridi sa Pl-6 genom koji kontroli{u najzastupljenije rase
plamenja~e.
Najzna~ajnija mera borbe je upotreba genotipova otpornih prema plame -
nja~i kao {to su NS-hibridi: Sremac, Du{ko, Plamen, Velja, Kazanova i Rimi PR,
ali se ni ostale mere za{tite ne smeju zanemariti.
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DOWNY MILDEW AND ITS CONTROL
Nada La~ok, Velimir Radi}, Sonja Tan~i}, Nada Le~i}
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Novi Sad
Sum mary: Sun flower (Helianthus annuus) is the most im por tant oil crop in Ser bia,
that pro duces high qual ity oil for hu man con sump tion and tech ni cal pur poses as well.
Sun flower is at tacked by more than 40 dif fer ent dis eases of which only a cer tain
num ber causes se ri ous prob lems in the pro duc tion pro cess. Among these, the most im -
por tant are phytopathogenic fungi. One of the most dam ag ing dis eases is downy mil dew
which is caused by Plasmopara halstedii fun gus (Farl.) Berl.et Toni. (syn. Plasmopara
helianthi Novit.). In con di tions that fa vour its de vel op ment it can re duce the yield of the
sun flower by 50%.
Many phys i o log i cal races of this fungi hin der the con trol of the dis ease and that’s
why agrotechnical, chem i cal and quar an tine mea sures should be ap plied.
As the dom i nant race in our coun try is race 730, the test ing of the se lected ma te rial
is aimed at cre at ing hy brids of high re sis tance to this par tic u lar race of downy mil dew.
Other races are also taken into con sid er ation and eval u ated.
As downy mil dew oc curred dur ing the veg e ta tion pe riod in 2008, this re search was
de signed to in ves ti gate the ef fi ciency of fun gi cides, ap plied in case of sec ond ary in fec tion. 
We have mea sured oil and pro tein con tents, ger mi na tion and patho gen pres ence in seed
of treated plants.
Crops in fested with Plasmopara helianthi and treated with Ridomil, de vel oped heal -
thy seed with un changed oil and pro tein con tents in com par i son with non-treated healthy
crop.
Ac cord ing to given re sults, we can con firm that, when sec ond ary in fec tion of downy
mil dew ap pears, treat ment with fun gi cides are re li able.
Fol low ing NS hy brids in Ser bian com mer cial sun flower pro duc tion that con tain Pl-6
gene, con fer ring re sis tance to most im por tant races of downy mil dew are rec om mended:
Sremac, Du{ko, Plamen, Kazanova,Velja and Rimi PR. 
Key words: H. annuus, re sis tance, Plasmopara halstedii, downy mil dew, con trol,
NS-hy brids.
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